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2015年度 
　　 第80回松本歯科大学学会総会
日　時　2015年 ₇ 月11日㈯
　　　　総会　13時00分～13時50分
場　所　松本歯科大学　講義館201教室
1 ．開会の辞
2 ．会長挨拶
3 ．議長選出
4 ．審議事項
5 ．閉会の辞
会議内容
第 1 号議案　201４年度事業報告
　 1 ．庶　務
　 2 ．集　会
　 3 ．編　集
　 4 ．会　計
第 2 号議案　201４度決算および監査報告
第 3 号議案　2015年度事業計画
　 1 ．庶　務
　 2 ．集　会
　 3 ．編　集
　 4 ．会　計
第 ４ 号議案　2015年度予算
第 5 号議案　役員変更
第 6 号議案　その他
第 1 号議案　事業報告
1 ．庶務事業報告 庶務幹事長／増田裕次
　 1）準会員（ 6 年生）入会説明会（ 3 月31日）
	 増田庶務幹事長
　　 　入会は任意であるが，卒業後の学術活動の
場として入会して頂けるよう説明した．
　 2 ）幹事会開催
　　　 6 月25日㈬：︵1）総会資料について
　　　　　　　　　︵2）役員改選について
　 3 ）会員数
　　︵1）会員数　　 916名
　　（2）内訳
　　　①名誉会員　　2₇名
　　　②新規正会員　33名
 （3₇期生：28名，一般： 5 名）
　　　③賛助会員　　10社 
　　　④準会員　　　29名（38期生）
　　（3）退会者　　 106名
 〈希望退会： 5 名，退職：33名，物故 1 名〉
　　　　強制退会者
 （ 2 年分の会費の未納者：6₇名） 
2 .　集会事業報告 集会幹事長／澁谷　徹
　 1  ）第₇8回松本歯科大学学会（総会）は， ₇ 月
12日㈯開催
　　 　一般講演は 4 演題であった．特別講演は 1
演題を予定したが，都合により例会時に延期
となった．
　 2  ）第₇9回松本歯科大学学会（例会）は，11月
29日㈯開催
　　 　一般講演は 5 演題，特別講演は 1 演題で
あった．
　　 　研究科発表会として 2 演題，中間発表会 1
演題であった．
　 3  ）学会が主催，または後援した集会を以下の
表に示した．
開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
1 4 月 4 日 大学院セミナー290 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 福 本 誠 二
2 4 月18日 大学院セミナー291 硬組織疾患制御再建学 中　村　美どり 古　屋　優里子
3 5 月21日 大学院セミナー294 健康増進口腔科学 川 原 一 郎 錦 織 広 昌
4 5 月26日 大学院セミナー293 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 David M Findlay
5 ₇ 月28日 大学院セミナー295 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 氏 家 優 子
6 9 月 4 日 大学院セミナー296 硬組織疾患制御再建学 山 田 一 尋 田 隅 泰 三
₇ 9 月19日 大学院セミナー29₇ 健康増進口腔科学 八 上 公 利 森 本 康 一
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開催日 セミナー名称 申請講座名 申請者 講　師
8 10月10日 大学院セミナー299 硬組織疾患制御再建学 上 原 俊 介 森 山 芳 則
9 10月21日 大学院セミナー300 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 自　見　英治郎
10 10月29日 大学院セミナー298 硬組織疾患制御再建学 長谷川　博　雅 田 沼 順 一
11 11月 4 日 大学院セミナー306 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 岡 部 幸 司
12 11月 4 日 大学院セミナー30₇ 硬組織疾患制御再建学 中　村　美どり 福 島 秀 文
13 11月 6 日 大学院セミナー301 硬組織疾患制御再建学 小 林 泰 浩 丸 山 健 太
14 11月 ₇ 日 大学院セミナー302 健康増進口腔科学 吉 成 伸 夫 関　野　　　愉
15 11月13日 大学院セミナー304 顎口腔機能制御学 増 田 裕 次 青 木 雄 次
16 11月14日 大学院セミナー303 健康増進口腔科学 吉 成 伸 夫 中 山 二 郎
1₇ 11月29日 例会特別講演 硬組織疾患制御再建学 宇田川　信　之 二ノ宮　裕　三
18 1 月 9 日 大学院セミナー310 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 塩 屋 幸 樹
19 1 月16日 大学院セミナー305 健康増進口腔科学 吉 田 明 弘 石 原 和 幸
20 2 月 6 日 大学院セミナー309 顎口腔機能制御学 金 銅 英 二 和 嶋 浩 一
21 2 月13日 大学院セミナー308 硬組織疾患制御再建学 長谷川　博　雅 田 中 陽 一
22 2 月20日 大学院セミナー311 顎口腔機能制御学 鷹 股 哲 也 安 井 利 一
23 3 月 3 日 大学院セミナー314 健康増進口腔科学 小笠原　　　正 塩之谷　巧　嘉
24 3 月 6 日 大学院セミナー312 硬組織疾患制御再建学 各 務 秀 明 渡 邉 泰 雄
25 3 月13日 大学院セミナー313 硬組織疾患制御再建学 各 務 秀 明 田 北 行 宏
学会総会，例会特別講演 1 回
大学院セミナー　　　　 24回　　　合計25回
3 ．編集事業報告 編集幹事長／中村浩彰
　 1  ）「松本歯学」第40巻第 1 号，第 2 号を発行
した．
　 2  ）第40巻では原著 6 篇，臨症報告 2 篇，大学
院セミナー報告（12），学位論文 2 篇，学位
論文要旨，2013年業績目録，2013年大学院業
績目録，第₇8回松本歯科大学学会（総会）・
第₇9回松本歯科大学学会（例会）プログラム
と講演抄録，2014年度松本歯科大学学会総会
記録を掲載した．
　 3  ）第40巻の総ページは225ページであった． 
第39巻より 5 ページ減であった．
　 4  ）2014年 4 月，12月にメールによる編集会議
を開いた．
４ ．会計事業報告 会計幹事長／山田一尋
　 1	 	）会費徴収について
　　（1 ）学内会員　10月給与からの引き落しにて
徴収→10月
　　　※ 一昨年度から学内会員は，本人の承諾が
得られれば，在職中は正会員費を10月給
与での自動引落しとする手続きをした．
　　︵2 ）学外会員　雑誌「松本歯学」発行時に個
別に請求→ 6 月，12月（年 2 回）
　　（3 ）賛助会員　雑誌「松本歯学」発行時に各
社に請求→ 6 月
　　︵4 ）準会員費　 6 年生の任意入会により，会
費請求→ 6 月
　 2）その他
　　︵1）広告掲載料請求
　　　 　雑誌「松本歯学」への広告掲載料請求→
雑誌発行時　 6 月
　　︵2 ）論文超過料金請求→ ｢松本歯学｣ 雑誌各
号発行時
　　︵3 ）大学院生，学位論文掲載料の請求→雑誌
「松本歯学」各号印刷制作費として支払い
後，学会から各著者に実費を個別請求．
第 2 号議案　201４年度決算及び監査報告
 会計幹事長／山田一尋
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　別紙 　松本歯科大学学会2014年度決算書及び
2015年度予算書（案）
　　　　・ 資金収支計算書及び2015年度予算書
（案）
　　　　・貸借対照表
　　　　・会計監査報告書
第 3 号議案　事業計画
1 ．庶務事業計画 庶務幹事長／増田裕次
　 1  ）準会員（ 6 年生）入会説明会　 3 月31日実
施済
　　 　入会は任意であるが，卒業後の学術活動の
場として，入会して頂けるよう説明した．
　 2）幹事会開催 6 月24日㈬
　　︵1）総会資料について
　　︵2）役員改選，変更について
2 ．集会事業計画 集会幹事長／澁谷　徹
　 1）第80回学会（総会）　 ₇ 月11日㈯
　 2）第81回学会（例会）　12月 5 日㈯
　 3  ）特別講演会　 2 回　（原則として総会，例
会に開催する）
　 4 ）大学院セミナーの後援
3 ．編集事業計画 編集幹事長／中村浩彰
　 1）「松本歯学」第41巻 1 号，2 号を発行する．
　 2）編集会議を年度内に 2 回開く．
　 3）学位論文を掲載する．
４ ．会計事業計画 会計幹事長／山田一尋
　 1）会費徴収について 
　　︵1 ）学内会員　10月給与からの引き落しにて
徴収→10月
　　　※新規会員には個別案内をする．
　　（2 ）学外会員　雑誌「松本歯学」発行時に個
別に会費請求→ 6 月，12月
　　（3 ）賛助会員　雑誌「松本歯学」発行時に各
社に会費請求→ 6 月
　　（4 ）準会員費　 6 年生の任意入会により，会
費請求→ 6 月
　　（5 ）大学院生　未入会者に案内をし，会費請
求→10月
　　（6 ）研修医　未入会者に案内をし，会費請求
→10月
　 2）その他
　　（1 ）広告掲載料請求→雑誌「松本歯学」への
広告掲載料請求→雑誌発行時 6 月
　　（2 ）論文超過料金請求→ ｢松本歯学｣ 雑誌各
号発行時
　　（3 ）大学院生，学位論文掲載料の請求→雑誌
「松本歯学」各号印刷制作費として支払い
後，学会から各著者に実費を個別請求
第 ４ 号議案　2015年度予算
 会計幹事長／山田一尋
　別紙
第 5 号議案　役員変更
1 ．名誉会員　推戴：浅沼直和，植田章夫，
　　　　　　　　　　鷹股哲也
2 ．幹　　事　退任：浅沼直和（会計），
　　　　　　　　　　植田章夫（集会）
　　　　　　　新任：富田美穂子（庶務），
　　　　　　　　　　川原一郎（集会），
　　　　　　　　　　小林泰浩（集会），
　　　　　　　　　　中本哲自（庶務），
　　　　　　　　　　十川紀夫（会計），
　　　　　　　　　　北川純一（編集），
　　　　　　　　　　石原裕一（集会）
3 ．監　　事　退任：鷹股哲也
　　　　　　　新任：山本昭夫
4 ．評 議 員　退任：浅沼直和，植田章夫，
　　　　　　　　　　鷹股哲也，中野敬介
　　　　　　　新任：石原裕一，北川純一，
　　　　　　　　　　十川紀夫，中本哲自
　 　役員の任期は2014年 4 月 1 日から2016年 3 月
31日まで．
第 6 号議案　その他
1 ．2016年度　学会開催案
　　︵1）第82回学会（総会）　2016年 ₇ 月 9 日㈯
　　︵2）第83回学会（例会）　2016年12月 3 日㈯
2015年度役員
名誉会員　　橋本京一　丸山　清　　野村浩道
　　　　　　和田卓郎　枝　重夫　　鈴木和夫
　　　　　　川原一祐　原田　實　　前橋　浩
　　　　　　安田英一　西連寺永康　近藤　武
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　　　　　　太田紀雄　笠原　浩　　出口敏雄
　　　　　　塩島　勝　井上勝博　　伊藤充雄
　　　　　　小澤英浩　森本俊文　　山岡　稔
　　　　　　藤村節夫　吉澤英樹　　笠原悦男
　　　　　　牧　　茂　浅沼直和　　植田章夫
　　　　　　鷹股哲也
会　　長　　川原一祐
副 会 長　　高橋直之
庶務幹事　○増田裕次　　音琴淳一　　黒岩昭弘
　　　　　　田口　明　　長谷川博雅　篠原　淳
　　　　　　富田美穂子　中本哲自
会計幹事　○山田一尋　　古澤清文　　藤井健男
　　　　　　吉田明弘　　十川紀夫
編集幹事　○中村浩彰　宇田川信之　小笠原　正
　　　　　　岡藤範正　　川上敏行　金銅英二
　　　　　　倉澤郁文　　吉成伸夫　各務秀明
　　　　　　矢ヶ﨑　裕　永澤　栄　北川純一
集会幹事　○澁谷　徹　佐原紀行　大須賀直人
　　　　　　川原一郎　小林泰浩　石原裕一
監　　事　　山本昭夫　平岡行博
評議員
　　安西　正明　　石原　裕一　　宇田川信之
　　内田　啓一　　大須賀直人　　小笠原　正
　　岡藤　範正　　音琴　淳一　　各務　秀明
　　影山　　徹　　川上　敏行　　川原　一郎
　　北川　純一　　熊井　敏文　　倉澤　郁文
　　黒岩　昭弘　　小林　泰浩　　金銅　英二
　　佐原　紀行　　篠原　　淳　　柴田　幸永
　　澁谷　　徹　　正村　正仁　　十川　紀夫
　　高橋　直之　　田口　　明　　田所　　治
　　富田美穂子　　永澤　　栄　　中村　浩彰
　　中村美どり　　中本　哲自　　長谷川博雅
　　蓜島　弘之　　平岡　行博　　平賀　　徹
　　藤井　健男　　古澤　清文　　増田　裕次
　　矢ヶ﨑　雅　　矢ヶ﨑　裕　　八上　公利
　　山田　一尋　　山本　昭夫　　吉田　明弘
　　吉成　伸夫
　　鹿毛　俊孝　　北村　　豊　　神津　　瑛
　　中後　忠男　　中村　千仁　　峯村　隆一
　　山田　哲男
備考
　 1）○は幹事長
　 2）任期は2014年 4 月 1 日から2016年 3 月31日
　 3）アンダーラインは新規
　 4 	）名誉会員および会則13条の（2）で規定され
た評議員以外は総会の議を経る必要はありま
せん．
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